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مخرجات التكوين الجامعي لتخصص علم النفس ودرجة تغطيتها 
دراسة تقييمية من منظور طلبة علم النفس -ملتطلبات امليدان 
  -جامعة تلمسان-ماستر  يالعيادي السنة أولى
 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان –بلعيد سارة 
 




واقع املمارسة النفسية بين التكوين ألاكاديمي للمختص وصعوبات 
ميدانية من وجهة نظر مستشاري  التوجيه  - دراسة امليدانيالتطبيق 
 -بمدينة غليزان أنموذجا وإلارشاد املدرسىي واملنهي
 جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر - بوحالة منصورية  نورالدين،شعنبي 
 
14 – 24  
 
03 
  النفسىي في الجزائر بين الخطاب إلاعالمي وتمثالت املواطنألاخصائي 
 بكر بلقايد تلمسان يجامعة أب - جبور حنان ياسين،طهراوي 
 
25 -33   
دراسة ميدانية على -واقع املمارسة النفسية في املؤسسات التربوية  04
 عينة من مستشاري الارشاد والتوجيه املدرسىي واملنهي 





ن دراسة استكشافية م  - املعيقات املهنية لألخصائي النفسىي املدرسىي
 -وجهة نظر عّينة من ألاخصائيين النفسانيين بمدينة تلمسان






 الهوية املهنية عند النفساني العيادي املمارس في الوسط العقابي 
 2وهران   -محمد بن احمد  جامعة- محمدديبون 
 
59-71  
مساهمة ألاخصائي النفسىي في عملية إلارشاد النفسىي في املؤسسات  07
  التربوية
  تلمسان ابي بكر بلقايد  جامعة -     سيب عبد الرزاق لحبيب،بن عربية 
72-84 
  مهام ألاخصائي النفسىي العيادي في الوسط املدرسىي 08
  2وهرانمحمد بن احمد  جامعة – ليماني شهرزاد
85-99 
 
       الخاصمفارقة نوعية: التكفل النفسىي بين القطاع العام والقطاع  09
  -حالتين دراسة-
بن  ، جامعة محمدوعلوم التربيةمخبر البحث في علم النفس  . رحموني مريم 
 احمد وهران
100-107 
أساليب التكفل ألارطفوني املتبعة باألقسام املدمجة في املدارس  10
 التربوية لألطفال املصابين بالشلل الدماغي. 
  أبو قاسم سعد هللا 2جامعة الجزائر  -دردور أسماء ، بوعكاز سهيلة 
108-119 
 املخرجاتاملهام التكوينية باملؤسسات الجامعية وواقعية مستوى  11
 -أنموذجا جامعة أدرار  –طلبة علم النفس
 أدرار دراية أحمد جامعة  - مراد زرزورة. سماني عبيد 
120- 138 
تناول نظري لواقع املمارسة امليدانية لألخصائي النفسىي العيادي في  12
دراسة وضعية بمستشفى ألامراض العقلية  - مصالح الطب العقلي
 -فرانتز فانون البليدة
 ةجامعة الجياللي بونعامة خميس مليان - بوتوشنتآمال 
139-152 
مدى تأثير تطبيق ألاخصائي النفساني لتقنية الاسترخاء على املراهقين  13
 املصابين بنوبات الربو 
 جامعة باجي مختار عنابة - بن دادة سهيلة
153- 170 
-الجزائري  املدرسىي الوسط في النفسية الصحية الخدمات واقع 14
  -مشروع واقتراح ميدانية دراسة
 02 محمد بن احمد وهران جامعة -الرحمن  عبد سنوساوي  
  عين تموشنت –جامعة بلحاج بوشعيب  - سمية عمار  بن
171-189 
املختص النفسىي ألارغنومي ودوره في الوقاية من املخاطر الكيميائية  15
 باملؤسسات الصناعية 
 تيارت–جامعة ابن خلدون   -أوبراهم ويزة 
190-207 
التزام الاخصائي النفسىي الاكلينيكي بأخالقيات املهنة في الوسط  16
 املدرسىي
مخبر الاضطرابات النمائية العصبية  –لحمر محمد، بن سعدون فتيحة 
 جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان -والتعلم
208 - 216 
 
